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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengembangan LKS Berbasis Problem Based Learning bermuatan sikap spiritual agar
menjadi produk yang layak digunakan sebagai bahan ajar fisika, 2) LKS Berbasis Problem Based Learning Bermuatan Sikap
Spiritual untuk peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and Development) dengan lima tahap pengembangan yaitu Analisis,
Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMA Negeri 1 Krueng
Barona Jaya tahun ajaran 2016/2017. Uji lapangan operasional menggunakan Posttest-Only Control Design. Data kemampuan
berpikir kritis (hasil belajar kognitif) siswa diuji menggunakan uji t untuk dua sampel kecil yang tidak saling berhubungan.
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu lembar penilaian LKS, tes tulis dalam bentuk uraian berupa
post-test diakhir pembelajaran, serta lembar angket tanggapan siswa dan guru yang dianalisis menggunakan uji persentase. Pada
penelitian ini dilakukan uji daya beda (uji t) untuk mengetahui perbedaan antara kelas yang diajar dengan LKS yang dikembangkan
dengan kelas yang diajar secara konvensional.
Hasil penelitian pengembangan menunjukkan bahwa: 1) Pengembangan LKS berbasis problem based learning bermuatan sikap
spiritual untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa layak digunakan sebagai bahan ajar fisika dengan persentase skor
73% didapatkan dari validasi oleh ahli materi, dan 77,5%penilaian oleh guru serta perolehan respon siswa dan guru terhadap LKS
yang dikembangkan termasuk kategori respon positif, 2) Bahan ajar LKS berbasis problem based learning bermuatan sikap spiritual
pada materi pengukuran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dilihat dari perolehan nilai post-test yang diuji
dengan uji t.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan layak digunakan sebagai bahan ajar fisika dan dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pengukuran dikelas X SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya. 
